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ABSTRACT:The development of technology makes the computer system evolved. These 
developments have broad impact on all sectors, including in education. With reference to the school 
academic information services SMS (Short Message Service) to support the goals of education are 
more advanced. The choice of communication technology in the form of SMS is due to the more 
practical, inexpensive, and efficient way to deliver informasi.Short message service (SMS) is a 
technology that is very much in demand and is used by many in the community. In addition to its 
superior in terms of practicality and ease of use will arise the idea to create a SMS Gateway System 
which can provide information on education in SDN Tulakan III. Operating system running on the SMS 
gateway is twofold: 1) Broadcast can send SMS messages to multiple destinations in the form of 
reporting student grades and attendance. 2) Auto Respond systems can receive SMS and reply SMS 
automatically. In this case provides facilities for students grades and attendance. The main objective of 
this study is the creation of Information Systems academic values and student attendance based sms 
gateway. The method taken is to implement author observation, interviews, literature study, analysis 
and design of Information Systems Development Information Systems continued with academic values 
and student attendance based sms gateway. Results from this study are expected to provide 
convenience for the parents to know the value and attendance son / daughter at school and makes it 
easy for the school in the delivery of student grades and attendance toparents.  
Keywords: Information Systems academic value, SMS Gateway 
 
ABSTRAKSI Perkembangan dunia teknologi membuat sistem komputer ikut berkembang. 
Perkembangan ini berdampak luas pada semua sektor, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan 
mengacu pada pelayanan informasi akademik sekolah SMS (Short Message Service) guna 
mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih maju. Dipilihnya teknologi komunikasi dalam 
bentuk SMS ini dikarenakan lebih praktis, murah, dan efisien untuk menyampaikan informasi.Short 
message service (SMS) adalah teknologi yang sangat banyak diminati dan digunakan oleh banyak 
kalangan masyarakat. Selain karena unggul dari segi kepraktisan dan kemudahan dalam 
penggunaannya maka timbul gagasan untuk membuat Sistem SMS Gateway yang dapat memberikan 
pelayanan informasi di bidang pendidikan di SMKN 1 Pacitan.Operasi yang berjalan pada sistem SMS 
gateway ini ada dua : 1) Broadcast dapat mengirimkan pesan SMS ke banyak tujuan baik dalam 
bentuk pelaporan Poin pelanggaran dan absensi siswa. 2) Auto Respond sistem dapat menerima 
SMS dan dapat membalas SMS tersebut secara otomatis. Dalam hal ini memberikan fasilitas untuk 
poin pelanggaran dan absensi siswa.  
Tujuan utama penelitian ini adalah pembuatan Pembuatan Sistem Aplikasi Keterlibatan Kasus Siswa 
sekolah Berbasis SMS Gateway Pada SMKN 1 Pacitan Metode yang diambil penulis yaitu dengan 
melaksanakan observasi, wawancara, Studi kepustakaan, Analisis dan perancangan Sistem Informasi 
dilanjutkan dengan Pembuatan Pembuatan Sistem Aplikasi Keterlibatan Kasus Siswa sekolah 
Berbasis SMS Gateway Pada SMKN 1 Pacitan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kemudahan bagi orang tua siswa untuk mengetahui poin pelanggaran dan absensi putera/puterinya di 
sekolah serta memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam penyampaian poin pelanggaran dan 
absensi siswa kepada orang tua siswa. 
Kata kunci: Sistem Informasi ketertiban, SMS Gateway 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
SMS (Short Message Service) adalah layanan 
yang disediakan oleh ponsel operator untuk 
mengirim dan menerima pesan singkat. SMS 
dinilai sangat praktis, murah, dan efisien. 
Salah satu layanan yang sedang 
dikembangkan dari teknologi SMS adalah 
layanan akses informasi. Perkembangan dunia 
teknologi  membuat sistem komputer ikut 
berkembang. Perkembangan ini berdampak 
luas pada semua sektor, termasuk dalam 
bidang pendidikan  (Novianti dan Fauzijah : 
2009). 
Masalah yang dihadapi orang tua siswa 
adalah kekurangan waktu untuk mengawasi 
atau mengontrol  perkembangan anaknya di 
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sekolah karena kesibukan sehari-hari. Selain 
itu untuk mengetahui pelanggaran apa yang 
dilakukan anaknya disekolah dan daftar 
absensi putera/putrinya harus menunggu akhir 
semester sehingga orang tua siswa hanya 
memperoleh SMS Pemberitahuan jika siswa 
melakukan pelanggaran disekolah. Selain 
masalah tersebut ketidak hadiran siswa di 
sekolah juga menjadi masalah bagi orang tua 
siswa karena orang tua siswa tidak 
mengetahui jumlah ketidak hadiran siswa baik 
sakit,ijin,alpha. Padahal,orang tua siswa di 
rumah perlu mengetahui informasi kehadiran 
putera/puterinya di sekolah. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan pada SMKN 1 Pacitan, maka 
permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu  
sistem untuk mengakses informasi data poin 
pelanggaran dan presensi sekolah berbasis 
SMS dan mampu menghasilkan informasi data 
yang lebih cepat  dan efisien. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan 
Sistem Informasi Pembuatan Sistem Aplikasi 
Keterlibatan Kasus Siswa sekolah Berbasis 
SMS Gateway pada SMKN 1 Pacitan 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
    1. Memberi kemudahan bagi orang  tua 
siswa untuk mengetahui poin 
pelanggaran siswa di sekolah 
2. Memberi kemudahan orang tua siswa 
untuk melihat absensi siswa di Sekolah. 
3. Memberi kemudahan bagi pihak sekolah 
dalam menyampaikan poin pelanggaran 
dan absensi siswa kepada orang tua 
siswa demi ketertiban siswa disekolah. 
 
1.5. BATASAN MASALAH 
1. Berbasis Sms Gateway 
2. Objek penelitian di bagian  poin 
pelanggaran siswa dan presens hanya 
dapat diakses  melalui sms pada SMKN 
1 Pacitan. 
 
 2.1 PengertianSistem 
Menurut McLeod 2004, Sistem adalah 
sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi 
dengan tujuan yang sama untuk mencapai 
tujuan. Organisasi tediri dari sejumlah sumber 
daya manusaia, material, mesin, uang dan 
informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama 
menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang 
ditemukan oleh pemillik atau manajemen. ( 
Yakub,1 : 2012). 
 
2.2 Pengertian Informasi 
Menurut McLeod 2004, Informasi adalah data 
yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan 
lebih berate lagi bagi yang menerimanya. 
Informasi juga disebut data yang diproses 
sedemikian rupa sehingga meningkatkan 
pengetahuan seseorang yang menggunakan 
(Yakub,8 : 2012 ) 
 
2.3 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah teknologi informasi 
yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan 
dalam sebuah organisasi (Kadir, 2009). Secara 
teknis sitem informasi dapat didefenisasikan 
sebagai kumpulan komponen yang saling 
berhubungan, mengumpulkan, memproses, 
menyimpan dan mendistribusikan informasi 
untuk menunjangpengambilan keputusan dan 
pengawasan dalam suatu organisasi (Laudon, 
K C dan Laudon, J.P, 27 : 2007). 
 
2.4 Pengertian Sms Gateway 
SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi 
penyebaran informasi dengan menggunakan 
SMS. Anda dapat menyebarkan pesan 
kebanyak nomor secara otomatis dan cepat 
yang langsung terhubung  dangan database 
nomor-nomor ponsel saja, tanpa harus 
mengetik ratusan nomor dan pesan dari 
ponsel karena sumua nomor akan diambil 
secara otomatis dari database tersebut. 
(Edison T , 2 : 2011) 
 
2.5 Pengertian Gammu 
Gammu adalah sebuah aplikasi yang dapat 
digunakan untuk mengelola fungsi pada 
handphone, modem dan perangkat sejenis 
lainnyaFungsi-fungsi yang dapat dikelola oleh 
Gammu antara lain adalah fungsi nomor 
kontak dan fungsi sms. (Edison T,24 : 2011) 
  
2.6 Pengertian Php 
PHP adalah suatu bahasa pemrograman 
Open Source  yang digunakan secara luas 
terutama untuk pengembangan web dan 
dapat disimpan dalam bentuk HTML. 
Keuntungan utama menggunakn PHP adalah 
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script PHP tidak benar-benar sederhana bagi 
pemula, tetapi menyediakan banyak fitur 
tambahan untuk programmer professional.  
Meskipun PHP lebih difokuskan sebagai 
script Server Side. 
 
2.7 Pengertian MySql 
MySQL adalah salah satu jenis database 
server yang sangat populer, hal ini disebabkan 
karena MySQL menggunakan SQL sebagai 
bahasa dasar untuk mengakses databasenya. 
MySQL bersifat Open Source, software ini 
dilengkapi dengan source code (kode yang 
dipakai untuk membuat MySQL), bentuk 
executable-nya atau kode yang dapat 
dijalankan secara langsung dalam sistem 
operasi.(Kadir, 62 :  2008) 
 
2.8 Pengetian Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram adalah suatu model logika 
data atau proses yang dibuat lebih mendetail 
dibanding diagram konteks yang 
diperbolehkan, bisa dicapai dengan 
mengembangkan diagram. Sisa diagram asli 
dikembangkan ke dalam gambaran yang lebih 
terperinci yang melibatkan tiga sampai 
sembilan proses dan menunjukkan 
penyimpanan data dan aliran data baru pada 
level yang lebih rendah (Kendall and 
Kendall,78 : 2003). 
 
2.9 Kajian Pustaka 
Priyadna (2012) Dalam penelitiannya yang 
berjudul PEMBUATAN SISTEM INFORMASI 
NILAI AKADEMIK BERBASIS SMS GATEWAY 
PADA SMP N 3 PRINGKUKU PACITAN 
dengan deskripsi masalah sebagai berikut : 
Ada beberapa masalah orang tua dalam 
mengetahui perkembangan anak-anak mereka 
di sekolah. Dalam hal ini penelitian dilakukan 
di SMP N 3 Pringkuku. Orangtua Biasanya 
mendapatkan nilai hasil belajar siswa pada 
akhir semester. Mungkin beberapa dari 
mereka tidak tahu perkembangan anak-anak 
mereka selama sekolah sebelum memperoleh 
laporan nilai di akhir semester. Mungkin 
karena orang tua terlalu sibuk, atau anak yang 
kurang terbuka ke orang tua, atau orang tua 
yang jauh di luar kota atau provinsi.  Hasil 
analisis masalah menemukan bahwa orang 
tua hanya mendapatkan pelaporan informasi 
siswa di semester akhir sehingga mereka sulit 
untuk memantau perkembangan hasil belajar 
siswa di sekolah. Dengan adanya sistem 
informasi nilai akademik siswa berbasis SMS 
Gateway ini bisa membantu permasalahan 
orang tua siswa dalam mengetahui 
perkembangan nilai anaknya disekolah dan 
membantu guru dalam menyampaikan nilai 
hasil belajar siswa kepada orang tua siswa.  
Novianti dan Fauziah ( 2009) yang 
berjudul SISTEM INFORMASI SEKOLAH 
DASAR BERBASIS SMS dengan deskripsi 
masalah sebagai berikut : Short message 
service (SMS) adalah teknologi yang sangat 
banyak diminati dan digunakan oleh banyak 
kalangan masyarakat. Selain karena unggul 
dari segi kepraktisan dan kemudahan dalam 
penggunaannya, teknologi ini juga hadir 
dengan tarif yang relatif lebih murah untuk 
fasilitas pengiriman data pesan atau transfer 
informasi dalam kapasistas kecil dibandingkan 
dengan layanan suara. Sistem Informasi 
Sekolah Dasar Berbasis SMS ini dirancang 
dengan menggunakan UML dan mempunyai 
fungsi sebagai pemberi informasi absensi dan 
kegiatan siswa di sekolah kepada orang tua 
siswa agar lebih mudah dan efisien melalui 
SMS. Orang tua tidak perlu repot lagi datang 
ke sekolah hanya untuk mengetahui kegiatan 
dan absensi siswa. 
Sulistyowati (2010) dalam penelitian yang 
berjudul membangun “SISTEM INFORMASI 
SEKOLAH BERBASIS SMS GATEWAY” 
dengan latar belakang sebagai berikut: 
Layanan berbasis sms adalah sebagai suatu 
media komunikasi antara sekolah dengan 
orang tua, yang dapat membantu orang tua 
dalam mengawasi perkembangan putra 
putrinya di sekolah. Pengiriman informasi 
melalui media Web dan SMS akan menjamin 
tersampaikannya informasi ke orang tua 
secara cepat, tepat, akurat, online dan up to 
date tanpa harus menunggu hasil evaluasi 
belajar tahap akhir yang biasanya baru 
diterima oleh orang tua pada saat 
pengambilan raport. 
Berdasarkan penelitian di atas, Penulis 
ingin menghasilkan sistem informasi  
akademik nilai dan absensi siswa berbasis 
SMS Gateway  yang bertujuan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan serta 
meningkatkan hubungan baik antara pihak 
sekolah dengan orang tua siswa dan member 
kemudahan orang tua siswa dalam memantau 
perkembangan putra-putrinya di sekolah, 
sehingga perhatian orang tua terhadap 
pendidikan putra-putrinya di sekolah bisa 
ditingkatkan. 
 
 
 
 
 
 
3.1.  Analisis Sistem  
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Analisis sistem adalah sebuah teknik 
pemecahan masalah yang menguraikan 
sebuah sebuah sistem menjadi bagian-bagian 
komponen dengan tujuan mempelajari 
seberapa bagus bagian-bagian komponen 
tersebut bekerja dengan berinteraksi untuk 
meraih tujuan mereka. (Jeffery L, 
Whiten,2004:176) 
 
 
Gambar 3.1. Absensi Siswa 
 
3.2. Perancangan Sistem Dan Analisis 
Kebutuhan Sistem 
 
3.2.1.Analisis kebutuhan fungsional 
1. Sistem harus dapat menginformasikan 
poin pelanggaran  yang diminta oleh user 
melalui SMS dengan format yang telah 
ditentukan. 
2. Sistem harus dapat menginformasikan 
absensi siswa yang diminta oleh user 
melalui SMS dengan format yang telah 
ditentukan. 
3. Sistem harus dapat digunakan untuk 
memasukan data siswa, data mata 
pelajaran,data guru, data kelas, absensi 
dan data poin pelanggaran. 
4. Sistem harus secara otomatis 
(autoreplay) membalas SMS yang telah 
dikirimkan oleh user ke nomor yang telah 
di sediakan. 
 
3.2.2.Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
Kebutuhan hardware untuk mendukung 
SMS Gateway adalah: 
 
Tabel 1. Kebutuhan Hardware 
  
1. Personal Computer 
 a. Intel Pentium  
 b.  Ram 1024 MB 
 c.  Monitor SVGA 
 d.  Hardisk 160 
 e. DVD RW Multi 
 f. Optical Mouse 
 g. Keyboard 
2. Modem  
3. Pulsa 
 
Untuk melakukan pengelolaan Sistem SMS 
Gateway menggunakan komputer dengan 
spesifikasi seperti pada tabel diatas mampu 
menjalankan Sistem SMS Gateway. 
 
3.3.Perancangan Tabel Database 
Tahap pembangunan Sistem Informasi 
ketertiban  dan Absensi siswa berbasis SMS 
Gateway yang selanjutnya dikerjakan peneliti 
adalah merancang tabel-tabel database. Tabel 
database berguna untuk menyimpan data-data 
yang digunakan dalam sistem. 
 
3.3.1. Tabel Deamons 
Berikut spesifikasi field yang dibutuhkan pada 
tabel deamons 
 
Tabel 3.2.Tabel deamons 
 
Tipe Lebar Keterangan 
start Text   
info text   
 
 
4.1. Login Admin 
Gambar 2. Tampilan Halaman Login 
4.2.Halaman Utama 
 
 
Gambar 3. Tampilan Halaman Utama 
4.3. Halaman Pesan Masuk 
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Gambar 4. Tampilan Pesan Masuk 
 
4.4. Halaman Pesan Keluar 
  
Gambar 5. Tampilan Pesan Keluar 
 
4.5. Halaman Poin Pelanggaran 
 
Gambar 6.Tampilan Poin Pelanggaran 
 
4.6.Halaman Tambah data Absensi 
 
Gambar 7. Tambah Data Absen 
 
4.7. Uji Coba 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem 
yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan adalah 
menilai masing-masing fungsi halaman apakah 
telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.  
 
4.8. Uji Coba Kepada User 
Uji coba merupakan proses akhir setelah 
implementasi program. Dalam uji coba sistem, 
penulis memberikan bimbingan kepada staf 
persediaan dan karyawan lainnya dalam 
mengoperasikan sistem informasi ketertiban 
sekolah berbasis SMS Gateway berjalan 
sesuai dengan perencanaan. 
 
Gambar  8. Uji Coba Pada User 
   
5.1. Kesimpulan 
1. Pengelolaan data secara konvensional 
belum dapat menjamin kecepatan 
informasi yang diberikan karena data yang 
dihasilkan secara konvensional 
dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan 
secara terkomputerisasi. 
2. Dengan penerapan Sistem Informasi data 
yang diproses dapat menghasilkan 
informasi dengan cepat, akurat dan 
otomatis terkirim kepada orang tua siswa 
sehingga dapat menghasilkan sebuah 
kinerja yang efektif dan efisien guna 
membantu orang tua siswa dalam hal 
mengetahui poin pelanggaran anaknya. 
2.2 Saran 
1. Sistem Informasi ketertiban sekolah berbasis 
sms ini belum online sehingga ke depannya 
dapat dikembangkan dengan berbasis web.  
2. Sistem Informasi ketertiban sekolah hanya 
dirancang untuk petugas saja, sehingga 
kedepannya dapat dikembangkan sistem 
informasi yang dirancang untuk anggota. 
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